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預金
表 1 銀行の預金の種類と年利(昭和57年9月末現在〉
種 類|期 間|占け史れ議|嵐長|付利単位|年 利
当座預金|定めなしい円以上 1-1 一|無利子
通預金|定めなし 11円以上| 同州 1. 759杉
通知預金|定めなし I5万円以上| 2.00% 
3カ月 3.75% 
定期預金 6カ月 100河以上 100円 5.00% 
1 年 5.75% 
2 年 6.00% 
納税準備預金|定めなし I 1円以上| ω州 2.50% 
iH 段預金[定めなし l ← -!l(無1.7利5%子) (11 
定期積金 i 契約による~臥上| 12 
加者円吋居住者円預金〈当座，普通通知，定期〉と同じ
13 
流動性預金 1遇賃単位 lJi貨単位 自 由外貨預金
固定性預金 100通貨単位 100通貨単位 {41 
障渡性預金I~川上 I 5億円以上|6カ月以内 出








251， 792 114. 51 
136，767 1 7邸
定期預金 i川 194I… 
川 10ω 
別段預金 l 山 12叩
12，863 I 0.74 一I0ω …I 4剖
計 1 1， 735， 047 I 100% 
???????????、??????????、??????????????????????、??????表 2?? 、? ー ? ?、 ???、 、 。 、
?? ? 。 。
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